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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Danske Provinstryk 1482-1830. En biblio­
grafi udarbejdet af Grethe Larsen under 
redaktion af Erik Dal. I. Sjælland, Lol­
land, Bornholm. Det danske Sprog- og 
Litteraturselskab og Det kongelige Biblio­
tek. I kommission hos C.A. Reitzel. 1994. 
XXII + 212 s. ISBN 87-7421-858-l(bd. 1). 
87-7421-866-2 (komplet). Kr. 350,- for bd. 
I; kr. 1.875,- for bd. I-VI ved bestilling i 
forb. med udgivelsen af bd. I. (Bindene 
sælges enkeltvis). 
Hartmann, Godfred (red.): Typer & Tegn. 
Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1994. 80 s. 
111. ISBN 87-7023-551-1. Kr. 125,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. Red.: 
Lotte Philipson. Kbh. 1994. 8. årg. nr. 4. 
92 s. 111. ISSN 0105-8215. Gratis. 
Registraturer til Frederik Helvegs papirer. 
Ved Søren Jensen. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1994. 40 s. 111. (Indsigt. Hånd­
skriftafdelingens arkivregistraturer 5). 
ISSN 0907-1989. ISBN 87-7023-644-5.Kr. 
50,-
Universitetsordningen. Vejledning for lån 
til ansatte ved Københavns Universitet. 
Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1994. 8 s. 
Gratis. 
Medarbej derpublikationer 
Exil in Danemark. Deutschsprachige Wis-
senschaftler, Kiinstler und Schrift-
steller im dånischen Exil nach 1933. 
Herausgegeben von Willy Dahn-
hardt und Birgit S. Nielsen. Verlag 
Boyens & Go. Heide. 1994. 731 s. 111. 
Kr. 460,25 
Halén, Harry, Pedersen, Bent Lerbæk: 
C.G. Mannerheim's Chinese Pantheon : 
Materials for an Iconography of 
Chinese Folk Religion. Helsinki, 
Finno-Ugrian Society. 1993. 315 s. 111. 
Haxen, Ulf: Biblia de Alba i facsimile. i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 8. 
årg. nr. 4. S. 3-7. 
Ilsøe, Harald: Inden for murene. Bibliote­
kets 'skatte' set i et tilbageblik, i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 8. 
årg. nr. 4. S. 8-25. 
Jacobsen, Grethe: Kvindelige historikere 
og historieforskningen 1893-1943. i: 
Clios døtre gennem hundrede år: I 
anledning af historikeren Anna 
Hudes disputats 1893. Red.: Mari­
anne Alenius, Nanna Damsholt og 
Bente Rosenbeck. Museum 
Tusculanums Forlag. 1994. S. 33-61. 
Lauridsen, John T.: Nyere tid -1450-1750. 
i: Tønnes Bekker-Nielsen, John T. 
Lauridsen og Niels Kayser Niel­
sen: Vmfens historie 1. Fra oldtid til 
1750. 3. opl. Kbh. 1994. S. 160-248. 
Anm. af Jette D. Søllinge og Niels 
Thomsen: De danske aviser 1634-
1989. i: Nordisk Tidskrift for Bok- och 
Biblioteksvdsen. 79: 3-4.1992. S. 134-
139. 
Salomonsen, Annika: Tidsskrifter i 
forvandling - Nordisk Konference 
25.-26. november 1993 i Sigtuna. i: 
DP-Revy, 17. årg. nr. 2.1994. 
Sugar, Susanne: Biblioteker - uundvær­
lige, men lidt upåagtede, i; Det nye 
Ungarn. Tilbageblik og perspektiver, 






DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
SLOTSHOLMEN 
Udstillinger 1994 
Kongeligt og kostbart 
Sommerudstilling 1994 
indtil 17. september 1994 
"På given foranledning ..." 
En udstilling om dansk forvaltningskultur 
1. oktober - 31. december 
Mandag og fredag 9 - 19 • Tirsdag, onsdag, torsdag 9-21 
Lørdag 10-19 
